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Class 
Minimum points required 
to register   
High Low 
JURI 4190 : 18913 - Constitutional Law II - West 0 29 1 
JURI 4196 : 39220 - Constitutional Theory - Coenen 0 53 2 
JURI 4210 : 18914 - Corporations - Bruner 0 35 1 
JURI 4210 : 19087 - Corporations - Miller 0 32 1 
JURI 4213 : 35023 - Legal Negotiation and Settlement 
- McNiff 
35 65 2 
JURI 4215 : 18918 - Anatomy of a Mergers and 
Aquisition Deal - Morgan 
45 61 5 
JURI 4225 : 11111 - Bankruptcy Litigation - 
Levengood 
0 6 1 
JURI 4250 : 27039 - Evidence - Mayson 0 45 1 
JURI 4270 : 39236 - International Criminal Law - 
Amann 
13 35 2 
JURI 4275 : 39214 - Landmark Cases in Criminal Law 
- J. Cook 
15 60 8 
JURI 4278 : 39565 - Criminal Law Drafting - M. 
Trimble 
17 35 4 
JURI 4280 : 19092 - Trusts and Estates I - Hall 0 25 1 
JURI 4300 : 19090 - The Law and Ethics of 
Lawyering - Sawyer 
0 22 1 
JURI 4320 : 19093 - Administrative Law - Shipley 0 30 1 
JURI 4360 : 34972 - Bankruptcy - Simon 0 15 1 
JURI 4390 : 34925 - Military Law - Shi 0 30 2 
JURI 4420 : 26908 - Constitutional Litigation Seminar 
- Wells 
16 55 1 
JURI 4441 : 34879 - Corporate Finance - Bruner 0 26 1 
JURI 4460 : 19096 - Criminal Procedure I - Gabriel 0 20 1 
JURI 4500S : 35094 - Criminal Defense Practicum II - 
Gabriel 
10 51 10 
JURI 4585 : 39191 - Supreme Court Current Term - 
West 
28 63 5 
JURI 4625 : 39285 - Solo and Small Firm Practice - 
Arauz 
0 25 2 
JURI 4628 : 39424 - Innovation in the Practice of Law 
- Bartlett 
0 20 1 
JURI 4670 : 39192 - International Human Rights - 
Amann 
10 38 4 
JURI 4710 : 39237 - International Taxation - 
Schueneman 
0 13 3 
JURI 4760 : 26882 - Labor Law - Johnson 0 14 1 
JURI 4770 : 34915 - Labor Arbitration - Hagaman 0 27 3 
JURI 4821 : 39528 - Race and the Law - Baradaran 0 35 1 
JURI 4825 : 39303 - Election Law - Ringhand 0 45 2 
JURI 4880 : 34889 - Legislation and Statutory 
Interpretation (Atlanta) - Levin 
0 25 2 
JURI 4900 : 34912 - State and Local Governments 
(Atlanta) - Flanigan 
0 65 20 
JURI 4923 : 39288 - Patent Prosecution and Procedure 
- Warenzak 
0 15 1 
JURI 4930 : 31817 - Trademark Law - Swann 0 18 1 
JURI 4960 : 19109 - Securities Regulation - Rodrigues 0 48 1 
JURI 4990 : 35097 - Employment Discrimination - 
Richardson 
0 22 1 
JURI 5040 : 19112 - Trial Practice Seminar - A. Cook 21 50 5 
JURI 5040 : 19111 - Trial Practice Seminar - Casey 0 50 5 
JURI 5120 : 34991 - Federal Income Tax - Polsky 0 20 1 
JURI 5125 : 39207 - Business Basics for Lawyers - 
Polsky 
0 22 1 
JURI 5280 : 34962 - Environmental Law - Fowler 0 18 1 
JURI 5289S : 39381 - Environmental Law Practicum - 
Fowler 
0 44 12 
JURI 5330 : 31109 - Family Law - Scartz 0 33 1 
JURI 5380 : 19148 - International Legal Research - 
Burnett 
0 17 1 
JURI 5440 : 39193 - Ethics in Litigation - Brown 0 30 1 
JURI 5455E : 34956 - Document Drafting: Litigation - 
Trimble 
0 55 25 
JURI 5470 : 34890 - Banking Law - Baradaran 30 58 10 
JURI 5550 : 39284 - Sports Law - Cooper / Heller 0 33 1 
JURI 5640 : 39529 - Timing in Federal Tax - Watson 0 13 1 
JURI 5643 : 39530 - Corporate Compliance: Controls 
and Breakdowns - Baradaran 
11 51 1 
JURI 5646 : 31118 - Internal Investigations - Conner 25 55 13 
JURI 5690S : 34871 - Public Interest Practicum - 
Grant 
0 20 8 
JURI 5976S : 31225 - Mediation Practicum II - Lanier 0 55 6 
 
